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Descripción de los objetivos alcanzados: 
 
El proyecto actual responde a un concepto de espacio web-tutorial que articula una 
antología poética anglo-norteamericana seleccionada con criterios pedagógicos, 
acompañada por un sólido aparato crítico-literario, complementado por bibliografía, 
anotaciones explicativas, e información biográfica de los distintos autores 
 
En el proyecto actual se han ampliado los contenidos de la poesía romántica, de la 
época victoriana y de nuevos poetas postmodernos.  
 
En este sentido se han introducido obras y textos explicativos de los poetas más 
representativas del romanticismo inglés además de ampliar el repertorio de autores 
norteamericanos que pertenecen a la vanguardia postmodernista. 
 
Los contenidos de este tutorial están accesibles en la red en la dirección 
http://americanpoetry.usal.es. 
 
Hemos seleccionado material de la lírica norteamericana del período puritano y del 
experimentalismo vanguardista de la primera mitad del siglo XX.  
Poetas: Nuestra selección de poetas, textos poéticos y material crítico pertenece a 
los siguientes autores y períodos: 
 
Romanticismo inglés:  
William Blake (1757 –1827) 
 




Experimentalismo vanguardista de la primera mitad del siglo XX  
T. S. Eliot (1888-1965) 




Este mismo material está a disposición de los estudiantes.  
Con la elaboración de este proyecto se han alcanzado los objetivos propuestos. 
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